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cruce y   resignificación de  la   “cosa   literaria”.  Se   tratará  de analizar  y  demostrar  que  a  partir  del 





desplegado en sus prácticas  literarias  tres autores que comparten  la  lengua pero cuyos 
matices distintivos entran en contacto y componen una trama móvil:  Enrique Vila  Matas, 





clase   social   que  pagaba   las  contribuciones  más  altas–  al  ámbito   de   las   letras,   con  el 
significado de un escritor  que se destaca porque escribe correctamente,  y que,  por esa 
razón, puede ser tomado como modelo. 
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La  contribución  a   la   literatura,  no  como un  modo de pago  sino  de  donación  de 
sentido,   ha   sido   la   desproporción   puesto   que   la   escritura,   excede   los   límites   espacio­
temporales   y   los   clichés   –con   los   cuales   disienten–   de   “escritor   modelo”   o   “escribir 
correctamente”.  




textos de  los   tres  sino   también hacia  otros  discursos,  entre   los  que se  incluyen   los  no 
ficcionales, en una suerte de desplazamiento por espacios, que van  más allá del imaginario 
social   de   los   lectores   que   pudieran   haber   compartido   paradigmas   y   que,   se   han   ido 
transformando a medida que se producía el estallido de lo estatuido como válido, y lo nuevo. 
Allí   nos   situamos   con   nuestra   lectura   hoy,   cuando   estamos   cruzados   por   los 










potencia  de  alteridad.  Siempre  existe  según  un doble  modo:  el  modo de   “lo   instituido”, 
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sino de la cosmovisión enunciada a veces, por ellos y otras, por la voz de un narrador, que 
va montando referencias y representaciones,  en el   terreno  incierto de  la  ficción. Se nos 






Macedonio  Fernández,  con su escritura  desacomodada,  se  anticipa  a   los  modos 
narrativos de  la   llamada Posmodernidad y a algunos presupuestos que conformarían  la 
crítica   y   la   teoría   literaria   posterior   a   la  época   en   la   cual   escribió,   ya   que   cuestiona 














guardarse  en  un   cajón  o  perderse  en  alguna  mudanza.  Es  sabido  que  Macedonio,  no 
siempre guardaba  los manuscritos o papeles  –como gustaba  llamarlos– que escribía,  ni 
siquiera  pretendía que se publicaran.  Borges,  amigo y  lector  de Macedonio,  comenta al 
respecto:
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se  había  retirado  haciéndole  gran  propaganda)   llamándolo  Hotel  de  los 3  Cocineros y  1 
Huevo Frito, y estatuye en las reglas culinarias que todo huevo frito debe ser en una tercera 
parte trabajado por un diferente cocinero. (Fernández, 1972)
El narrador relata  como si  los hechos narrados hubiesen acaecido realmente,   los 
objetos se enmascaran con las palabras, lo verosímil no es referencial sino discursivo. El 
lector, consiente el pacto de lectura, sin embargo, aún en los relatos breves, se pregunta si 
esas   texturas   inacabadas  que  lo  sobresaltan,  acaso no determinan  las  posibilidades  de 
reflexionar sobre la ficción y  “pensar la imaginación” como un modo de examinar el mundo, 
no sin cierta complicidad. 
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En la obra de Macedonio: 
…la ficción en tanto juego con el lenguaje, demanda que el fingimiento lúdico sea compartido 









modos   tradicionales   de   escribir:   las   reglas   de   los   géneros,   la   autoría,   el   lugar   de 
enunciación. En “Partir de cero”, incluido en La letra e, Fragmentos de un diario (1998: 215) 




En  Partir  de cero,  además del quiebre de  la relación de coherencia entre título –
paratexto según Genette (1989)– y cuerpo principal,  puede observarse  la subversión del 




el   título  en primer   término  y   luego  el  cuerpo principal,  el   lector  avezado  o  no,  sólo  se 
encuentra con el número cero en lugar de palabras que desplieguen lo anticipado por el 
título,   inmediatamente,  el  punto   final  ejerce   la  violencia  de  lo   inacabado.  Esta  vuelta  al 
sentido   literal   puede   ser   leída   como   ruptura  e   inversión,   recurso   típico  del   tratamiento 
irónico, del que Monterroso hace gala. Cuando leemos la ironía detectamos que algo hay en 
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lector   –el   llamado   pacto   de   referencialidad   por   Philippe   Lejeune1–   el   libro   lleva   como 
subtítulo  Fragmentos  de  un  diario,  y  el  diario  presupone  contar   los  acontecimientos  en 






















de   la   fábula  (Oviedo,  1982),  Monterroso   revela  en  parte   “su  biblioteca”  dice  que   lee  a 
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­Pero  según  tengo  entendido en  toda   fábula  debe haber  animales,  aun cuando no haya 
mensaje
­No,  no;  en   las   fábulas  clásicas   los  protagonistas  pueden  ser  animales,  hombres,   seres 
inanimados, abstractos y concretos. Todo puede personificarse. (Oviedo, 1982:37) 
[...]¿Quién  lee hoy  fábulas?¿Quién  lee al  malicioso  La Fontaine,  a  Esopo  sabio,  a  Fedro 
prudente, a Hartzenbusch, al excelso conde, al ameno Lizardi?. Todo el mundo; quizá por ser 













un espía? –como dice el narrador de Vila­Matas en  Extraña forma de vida.  Y agrego,  le 
gusta espiar y tomar secreta o explícitamente las palabras de los otros. El título de la novela 
alude   a   la   canción   del   mismo   nombre   interpretada   por   la   cantante   de   fados   Amàlia 
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detrás  de una máscara,   la  voz  humana? ¿Quién  dice  yo,  cuando  dice  yo  en el   texto? 
Interrogantes  difíciles  de   resolver.  En el  estilo  vilamatasiano   (sic)   todo se  confunde,  se 














novela se suprime el verbo  es  transformándolo en  El Zorro más sabio.  Más adelante se 
cambia el pronombre lo por le,  la palabra adversativa pero es reemplazada por un punto y 
seguido, las marcas de la enunciación del Zorro representadas por el guión del diálogo y el 
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es  desmontada  y   transforma  el   texto  de  Monterroso  en  otra   cosa,  dentro  del   conjunto 
dislocado y vasto del “hacerse” de la literatura.



























narración donde “animalia  muta...  sermocinasse  finguntur”  y  como  tal  algo esencialmente  “contra 
naturam”, contiene desde esta perspectiva mucha más verdad de lo que podía parecer a primera 
vista.   En   efecto,   puede  decirse   que   la   fábula   es   el   lugar   donde,  mediante   la   inversión   de   las 
categorías boca cerrada/boca abierta, pura lengua/infancia, hombre y naturaleza intercambian sus 
papeles antes de volver a encontrar cada cual su propio sitio en la historia”. (Agamben, 2003: 90­91)
3  Oulipo: « Ouvroir  de  littérature  potentielle», que se  traduce como "Taller de  literatura potencial" 
grupo   experimental   fundado   en   1960   por   Raymond   Queneau   y   Francois   Le   Lionnais,   al   que 
pertenecieron   Ítalo  Calvino,  Georges  Perec,  Marcel  Duchamp entre  otros  y  que enraizaba  en  la 
tradición patafísica, en el surrealismo y en el dadaísmo.
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Barthes,   opera   como   si   el   lenguaje,   en   cuanto   condición   de   una   práctica,   se   hubiera 
determinado no a partir de una mediación ideológica –como le ha sucedido a tantas formas 
de arte–  sino a partir de una sociabilidad en su máximo grado de desnudez, afirmada en su 
crueldad fundamental,  a  la de  la posesión de  la tierra; con  la aparición del concepto de 
intertextualidad se niega al autor como “dueño del texto”, esto provoca una colisión y es 
motivo de un cambio de perspectiva teórica.
El   intercambio   entre   espacios  multiculturales   y  multiétnicos:  España   y   América, 




es esto un obstáculo para el diálogo versátil  entre  la  literatura de un lado y del otro del 
océano.  
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Una vez conformados  en ese “otro”  orden de  legibilidad como textos de ruptura, 




somos   captados   por   esos   cruces,   cuyas   destrezas   intentan   seducirnos   –captatio 
benevolentia– y les adjudicamos credibilidad y legitimación puesto que en el siglo XX y en lo 
que va del siglo XXI este entretejido singular ha sido la impronta de la literatura de escritores 
como  los  seleccionados  para  esta  exposición,  quienes  para  crear  universos   ficcionales, 
echan mano a los materiales representacionales que van creando, pero a la vez apelan a 
aquellos   que   ya   están   en   el  mundo   resignificándolos   a   partir   de   su   inserción   en   otro 
contexto.  
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